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Formação a Distância e E-Learning 
 
Nome de utilizador:  Luís Roque.  (Sair) 
 
 Página principal ► As minhas disciplinas ► E-Learning ► Geral ► Registo de presenças  
online 
 
Registo de presenças online 
 
Tracked Courses 
 
E-Learning  Formação a Distância e E-Learning 
 
 
# Name 
Total Time 
Online Last Session End 
1  X. Xxxx Xxxxxxxx 4 h, 37 min Sexta, 16 Novembro 2012, 23:56 
    
2  Xxxxxx Xxxxxxx 1 h, 24 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:44 
    
3  Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 1 h, 23 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:42 
    
4  Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 1 h, 45 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:39 
    
5  Xxxxxxx Xxxxxx 2 h, 33 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:40 
    
6  Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1 h, 54 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:40 
    
7  Xxxxxxxx Xxxxxxx 2 h, 37 min Sábado, 17 Novembro 2012,09:34 
    
8  Xxxxxxxx Xxxxxxx 2 h, 42 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:43 
    
9 Xxxxxxx Xxxxxxx 3 h, 6 min Sábado, 17 Novembro 2012, 21:31 
    
10 Xxxxxxx Xxxxxxx  1 h, 15 min Sábado, 17 Novembro 2012,20:05 
    
11  Xxxx Xxx Xxxxx 1 h, 24 min Sábado, 17 Novembro 2012, 00:15 
    
12  Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 16 min Sexta, 16 Novembro 2012, 13:16 
    
13  Xxxxx Xxxxx 1 h, 20 min Sábado, 17 Novembro 2012, 02:22 
    
14  Xxxxx Xxxx 4 h, 44 min Sábado, 17 Novembro 2012, 20:26 
    
15  Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 1 h, 10 min Sexta, 16 Novembro 2012, 23:27 
    
16  Xxxxx Xxxxxx 2 h, 16 min Sexta, 16 Novembro 2012, 22:04 
    
17  Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 2 h, 34 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:32 
    
18  Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx 55 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:32 
    
19  Xxxxx Xxxxxxx 3 h, 2 min Sábado, 17 Novembro 2012, 16:20 
    
20  Xxxxx Xxxxxxxxx 2 h, 16 min Sábado, 17 Novembro 2012, 14:42 
    
21  Xxx Xxxxxxxxx 1 h, 24 min Sexta, 16 Novembro 2012, 20:11 
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ANEXO I: Estatísticas das fases 3 e 5 - SPSS 
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Fase 3 – Questionário aos Diretores dos CFAE – Testes 
de Normalidade 
 
GET DATA /TYPE=XLSX 
  /FILE='F:\Doutoramento_P\Dados - Inquéritos\Fase 3. Inquérito Nacional aos Diretores dos 
CFAE.xlsx' 
  /SHEET=name 'Dados' 
  /CELLRANGE=full 
  /READNAMES=on 
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 
EXECUTE. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT. 
NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)= P4.Emquemedidaéqueconsideraqueaformaçãoatravésdeelearningtem 
  /MISSING ANALYSIS 
  /METHOD=EXACT TIMER(5). 
 
 
Testes de NPar 
 
 
Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra 
 
P4. Em que medida é que considera que a 
formação através de e-learning, tem ou 
pode ter lugar no seu CFAE? 
N 30 
Parâmetros normais
a,b
 Média 3,933 
Erro Desvio 1,2015 
Diferenças Mais Extremas Absoluto ,255 
Positivo ,187 
Negativo -,255 
Estatística de teste ,255 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000
c
 
Sig exata (2 extremidades) ,033 
Probabilidade de ponto ,000 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 
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NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)= P1.3Emquemedidaéqueoapoiotécnicoérápidoquandosolicitado 
P1.4Emquemedidaéqueoapoiotécnicoéeficazquandosolicitado 
  /MISSING ANALYSIS 
  /METHOD=EXACT TIMER(5). 
 
 
 
Testes de NPar 
 
Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra 
 
P 1.3 Em que medida é 
que o apoio técnico é 
rápido quando solicitado? 
P 1.4 Em que medida é 
que o apoio técnico é 
eficaz quando solicitado? 
N 26 26 
Parâmetros normais
a,b
 Média 3,846 3,962 
Erro Desvio 1,2551 1,2800 
Diferenças Mais Extremas Absoluto ,241 ,253 
Positivo ,179 ,209 
Negativo -,241 -,253 
Estatística de teste ,241 ,253 
Significância Sig. (2 extremidades) ,000
c
 ,000
c
 
Sig exata (2 extremidades) ,082 ,059 
Probabilidade de ponto ,000 ,000 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 
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NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=P11.EmquemedidaéqueosformadoresquecolaboramnoseuCFAEterãocompe  
  /MISSING ANALYSIS 
  /METHOD=EXACT TIMER(5). 
 
 
 
Testes de NPar 
 
 
Teste de Kolmogorov-Smirnov de uma amostra 
 
P11. Em que medida é que os 
formadores que colaboram no seu 
CFAE terão competências para a 
implementação de cursos em e-
learning? 
N 30 
Parâmetros normais
a,b
 Média 3,433 
Erro Desvio ,9353 
Diferenças Mais Extremas Absoluto ,212 
Positivo ,212 
Negativo -,194 
Estatística de teste ,212 
Significância Sig. (2 extremidades) ,001
c
 
Sig exata (2 extremidades) ,117 
Probabilidade de ponto ,000 
a. A distribuição do teste é Normal. 
b. Calculado dos dados. 
c. Correção de Significância de Lilliefors. 
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Fase 3 – Questionário aos Diretores dos CFAE – 
Correlações 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=P1.aOseuCFAEtemalgumsistemadegestãodeaprendizagemdetrabalhocola 
P3.aOseuCFAEjáimplementoualgumcursodeformaçãoemelearningouble 
P4.Emquemedidaéqueconsideraqueaformaçãoatravésdeelearningtem 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
Correlações 
 
 
 
P1. O seu CFAE 
tem algum 
sistema de gestão 
de aprendizagem 
de trabalho 
colaborativo 
acessível através 
da Internet (por 
exemplo 
Moodle)? 
P3. O seu CFAE 
já implementou 
algum curso de 
formação em e-
learning ou b-
learning? 
P4. Em que 
medida é que 
considera que a 
formação através 
de e-learning, tem 
ou pode ter lugar 
no seu CFAE? 
P1.a O seu CFAE tem algum 
sistema de gestão de 
aprendizagem de trabalho 
colaborativo acessível através 
da Internet (por exemplo 
Moodle)? 
Correlação de Pearson 1 ,443
*
 ,202 
Sig. (2 extremidades)  ,014 ,285 
N 
30 30 30 
P3.a O seu CFAE já 
implementou algum curso de 
formação em e-learning ou b-
learning? 
Correlação de Pearson ,443
*
 1 ,439
*
 
Sig. (2 extremidades) ,014  ,015 
N 
30 30 30 
P4. Em que medida é que 
considera que a formação 
através de e-learning, tem ou 
pode ter lugar no seu CFAE? 
Correlação de Pearson ,202 ,439
*
 1 
Sig. (2 extremidades) ,285 ,015  
N 
30 30 30 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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CORRELATIONS 
  /VARIABLES=P1.2Ondeestáalojadaessaplataformaemservidorpróprioouementidad 
P1.3Emquemedidaéqueoapoiotécnicoérápidoquandosolicitado 
P1.4Emquemedidaéqueoapoiotécnicoéeficazquandosolicitado 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
Correlações 
 
 
 
P 1.2 Onde está 
alojada essa 
plataforma, em 
servidor próprio 
ou em entidade 
externa como por 
exemplo um 
Centro de 
Competência? 
P 1.3 Em que 
medida é que o 
apoio técnico é 
rápido quando 
solicitado? 
P 1.4 Em que 
medida é que o 
apoio técnico é 
eficaz quando 
solicitado ? 
P 1.2a Onde está alojada essa 
plataforma, em servidor próprio 
ou em entidade externa como 
por exemplo um Centro de 
Competência? 
Correlação de Pearson 1 ,056 ,055 
Sig. (2 extremidades)  ,796 ,798 
N 
24 24 24 
P 1.3 Em que medida é que o 
apoio técnico é rápido quando 
solicitado? 
Correlação de Pearson ,056 1 ,942
**
 
Sig. (2 extremidades) ,796  ,000 
N 24 26 26 
P 1.4 Em que medida é que o 
apoio técnico é eficaz quando 
solicitado ? 
Correlação de Pearson ,055 ,942
**
 1 
Sig. (2 extremidades) ,798 ,000  
N 24 26 26 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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CORRELATIONS 
  /VARIABLES=P11.EmquemedidaéqueosformadoresquecolaboramnoseuCFAEterãocompe 
P3.OseuCFAEjáimplementoualgumcursodeformaçãoemelearningouble 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
 
Correlações 
 
  
 
P11. Em que 
medida é que os 
formadores que 
colaboram no seu 
CFAE terão 
competências 
para a 
implementação 
de cursos em e-
learning? 
P3. O seu CFAE 
já implementou 
algum curso de 
formação em e-
learning ou b-
learning? 
P11. Em que medida é que os 
formadores que colaboram no 
seu CFAE terão competências 
para a implementação de 
cursos em e-learning? 
Correlação de Pearson 1 -,128 
Sig. (2 extremidades)  ,500 
N 
30 30 
P3.a O seu CFAE já 
implementou algum curso de 
formação em e-learning ou b-
learning? 
Correlação de Pearson -,128 1 
Sig. (2 extremidades) ,500  
N 
30 30 
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Fase 3 – Questionário aos Diretores dos CFAE –  
Alfa de Cronbach 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=P1.3Emquemedidaéqueoapoiotécnicoérápidoquandosolicitado 
P1.4Emquemedidaéqueoapoiotécnicoéeficazquandosolicitado 
P2.EmquemedidaéqueconsideraqueoseuCFAEpossuicapacidadetécnicas 
P4.Emquemedidaéqueconsideraqueaformaçãoatravésdeelearningtem 
P8.Emquemedidaéqueconsideraquenocasodeserimplementadopoderãoex 
P11.EmquemedidaéqueosformadoresquecolaboramnoseuCFAEterãocompe 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 
 
Descritivos 
 
Estatísticas descritivas 
 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância 
P 1.3 Em que medida é que o 
apoio técnico é rápido quando 
solicitado? 
26 1,0 5,0 3,846 1,2551 1,575 
P 1.4 Em que medida é que o 
apoio técnico é eficaz quando 
solicitado ? 
26 1,0 5,0 3,962 1,2800 1,638 
P2. Em que medida é que 
considera que o seu CFAE 
possui capacidade técnica 
suficiente para responder a 
uma implementação de cursos 
em e-learning? 
30 1,0 5,0 3,433 1,4065 1,978 
P4. Em que medida é que 
considera que a formação 
através de e-learning, tem ou 
pode ter lugar no seu CFAE? 
30 1,0 5,0 3,933 1,2015 1,444 
P8. Em que medida é que 
considera que no caso de ser 
implementado, poderão existir 
incentivos ao e-learning no seu 
CFAE? 
30 1,0 5,0 3,267 1,3880 1,926 
P11. Em que medida é que os 
formadores que colaboram no 
seu CFAE terão competências 
para a implementação de 
cursos em e-learning? 
30 2,0 5,0 3,433 ,9353 ,875 
N válido (de lista) 26      
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=P1.3Emquemedidaéqueoapoiotécnicoérápidoquandosolicitado 
P1.4Emquemedidaéqueoapoiotécnicoéeficazquandosolicitado 
P2.EmquemedidaéqueconsideraqueoseuCFAEpossuicapacidadetécnicas 
P4.Emquemedidaéqueconsideraqueaformaçãoatravésdeelearningtem 
P8.Emquemedidaéqueconsideraquenocasodeserimplementadopoderãoex 
P11.EmquemedidaéqueosformadoresquecolaboramnoseuCFAEterãocompe 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
 
Confiabilidade 
 
Resumo de processamento do caso 
 N % 
Casos Válido 26 86,7 
Excluídos
a
 4 13,3 
Total 30 100,0 
a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento. 
 
 
Estatísticas de confiabilidade 
Alfa de Cronbach N de itens 
,795 6 
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Fase 5 – Questionário aos Formadores dos CFAE – 
Correlações 
 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Q12.Temformaçãoespecializadapararesponderàimplementaçãodec 
Q13.Jáimplementoualgumcursodeformaçãoemelearningoublearning 
Q18.Achaqueaformaçãoadistânciaatravésdoelearningtemoupodete 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
 
Correlações 
 
 
Correlações 
 
Q12. Tem 
formação 
especializada 
para responder à 
implementação 
de cursos em e-
learning? 
Q13. Já 
implementou 
algum curso de 
formação em e-
learning ou b-
learning? 
Q18. Acha que a 
formação a 
distância, através 
do e-learning, tem 
ou pode ter lugar 
no seu CFAE, 
face à tradicional 
formação 
presencial? 
Q12.a Tem formação 
especializada para responder à 
implementação de cursos em 
e-learning? 
Correlação de Pearson 1 ,443
**
 ,068 
Sig. (2 extremidades)  ,000 ,330 
N 
256 256 207 
Q13.a Já implementou algum 
curso de formação em e-
learning ou b-learning? 
Correlação de Pearson ,443
**
 1 ,053 
Sig. (2 extremidades) ,000  ,448 
N 256 256 207 
Q18.a Acha que a formação a 
distância, através do e-learning, 
tem ou pode ter lugar no seu 
CFAE, face à tradicional 
formação presencial? 
Correlação de Pearson ,068 ,053 1 
Sig. (2 extremidades) ,330 ,448  
N 
207 207 207 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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Fase 5 – Questionário aos Formadores dos CFAE – Alfa 
de Cronbach 
 
GET 
  FILE='F:\Doutoramento_P\Dados - Inquéritos\Alfa Cronbach fase5.sav'. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados4 WINDOW=FRONT. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Q10.Comquefrequênciautilizaocomputadorparadarsuporteàrealizaç 
Q11.Comquefrequênciautilizaocomputadorparacomunicarpormailcomos 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 
 
 
Descritivos 
Estatísticas descritivas 
 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância 
Q10. Com que frequência 
utiliza o computador para dar 
suporte à realização de 
atividades na sala de 
formação? 
256 1,0 5,0 4,723 ,7284 ,531 
Q11. Com que frequência 
utiliza o computador para 
comunicar por mail com os 
formandos? 
256 1 5 4,65 ,772 ,596 
N válido (de lista) 256      
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Q10.Comquefrequênciautilizaocomputadorparadarsuporteàrealizaç 
Q11.Comquefrequênciautilizaocomputadorparacomunicarpormailcomos 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
 
Confiabilidade 
Resumo de processamento do caso 
 N % 
Casos Válido 256 89,8 
Excluídos
a
 29 10,2 
Total 285 100,0 
a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento. 
 
Estatísticas de confiabilidade 
Alfa de Cronbach N de itens 
,728 2 
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ANEXO J: Estatística de Consulta de 
frequência de palavras da fase 5 – Nvivo - 
Criação de Categorias 
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Consulta de frequência de palavras na questão Q13.6 
 
Consulta de frequência de palavras na questão Q13.7 
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Consulta de frequência de palavras na questão Q14 
 
Consulta de frequência de palavras na questão Q15 
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Consulta de frequência de palavras na questão Q16 
 
Consulta de frequência de palavras na questão Q21
 
42 
 
Consulta de frequência de palavras na questão Q22.Comentários
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Categorias criadas 
Q13.6 
Skype 
Chat 
Adobe Connect 
Plataforma proprietária do centro de formação 
da marinha 
Team viewer 
 
Q13.7 
Internet / Largura de Banda 
Dificuldades técnicas 
Dificuldade em tirar dúvidas 
Dificuldade em cumprir datas 
Falta de competências digitais dos formandos 
Falta de Interatividade 
Moodle 
Número de formandos 
 
 
Q14. 
Formação de formadores 
Tecnologia 
Motivação 
Competências TIC dos formandos 
Área de formação 
Ambientação dos formandos à Plataforma 
Apoio técnico aos CFAE / Meios 
 
 
Q15. 
Tempo / Flexibilidade horários 
Mais cómodo / Evita deslocações 
Mais económico 
(recursos/deslocações/refeições) 
Trabalho autónomo 
Interação 
Público alvo maior / Mais abrangente 
Elimina barreiras geográficas 
Acesso a mais ferramentas e mais informação 
Ritmo de Aprendizagem 
 
 
Q16. 
Falta contacto direto / isolamento 
Problemas técnicos 
Falta de competências dos formandos 
Falta feedback 
Avaliação/Autenticidade dos trabalhos 
Prática nalguns temas 
Maior empenhamento 
Dificuldade na Gestão do Tempo 
Autodisciplina 
 
 
Q21. 
Resistência / Desconfiança 
Falta de competências dos formandos 
Formadores com competências 
Recursos tecnológicos 
Recursos humanos 
Financiamento 
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Q22. 
Aposta neste modelo de formação 
Formação de formadores 
Complementaridade com a formação presencial 
B-learning 
Mais divulgação 
Resistência / Desconfiança 
Desconfiança 
Impessoalidade 
Ambientação ao online 
Não adequação desta metodologia 
Dificuldades técnicas 
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ANEXO L: Linhas de Orientação 
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Linhas de orientação: CFAE  
•  O diretor assume liderança do plano 
•  O diretor escolhe a equipa de projeto  
•  Elaborar planificação 
•  Garantir a afetação de sala TIC modernamente equipada 
•  Verificar a fiabilidade do servidor utilizado 
•  Escolher a infraestrutura tecnológica (e.g. Moodle) 
•  Instalar módulos adicionais no Moodle (Videoconferência)    
•  Definir prioridades de cursos a implementar em e-learning  
•  Divulgar e-learning aos potenciais formandos (professores) 
•  Escolher formadores com perfil para estes cursos 
•  Ministrar formação de formadores em e-learning 
•  Criar ação formação de ambientação para cursos online 
•  Acompanhar  Implementação e monitorização dos cursos 
•  Avaliar cada curso implementado 
47 
 
 
Linhas de orientação: FORMADOR  
• Definição dos objetivos de aprendizagem/formação 
• Seriação dos formandos  
• Planificação do curso 
• Escolha do modelo instrucional  
• Criação de e-conteúdos 
• Construção da disciplina na plataforma  
• Testes  de usabilidade na plataforma de e-learning 
• Desenvolvimento do curso  
• Avaliação do curso 
